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Les livres 
Inventaire des archives de la ville de Strasbourg. Série IV. 1ère partie. 2éme éd. 
par J .  Fuchs, . . .  Strasbourg, 1 980, in-4°, 441 p.  - Cette "série IV" est une collection 
de documents de provenance inconnue, concernant surtout l'histoire politique et 
militaire de la fin du XIVe s .  à la Révolution. Le 1er tome de cette réédition - très 
augmentée - de l'inventaire analytique est pourvu d'un index avec de nombreuses 
références à Metz, Sarrebourg, Phalsbourg, Bitche, Sarreinsming, aux familles de 
Fénétrange, FalkensteiIL, Linange-Réchicourt etc. (G. Cahen). 
BARIETY (Jacques) , Les relations franco-allemandes après la première guerre 
mondiale (10 nov. 1918 - 10 janv. 1925, de J 'exécution à la négociation), Paris, 
Péclone, 1977. 797 p.  
POIDEVIN (Raymond) et BARIETY (J . ) ,  Les relations franco-allemandes 
(1815-1975), Paris. A. Colin, 1977, 375 p. 
Le premier ouvrage est une imposante thèse de doctorat, parue dans les "Publi­
cations de la Sorbonne", le second une synthèse dans la "Collection U". Dans les 
deux la "question d 'Alsace-Lorraine" est traitée avec ses implications économiques, 
notamment dans le premier, le problème sidérurgique : transferts de propriété et 
contingents douaniers. Les index sont réduits aux nnms de oersonnes (G.c. ) .  
La deuxième guerre mondiale 
Essai d'historique des 6ge, 82e et 1 74e R .M. I.F. ,  Laxou, "Ralliement" 10, rue du 
8 mai , 1 98 1 ,  157 p. La défense de la Ligne Maginot dans le sous-secteur de Leyviller 
(Marienthal, Henriville, Barst-Cappel )  de septembre 1939 à juin 1940 par le 82e régi­
ment de mitrailleurs d'infanterie de forteresse (H. Hiegel ) .  
GOUSSET (H. ) ,  Dites à la Kommandantur que je J 'emm . . .  , Paris, Fayard, 
1980, 270 p .  
L'auteur fut médecin-chef, en septembre 1939, d'un groupe du 70e R .A.  à Val­
mestroff, puis à Kirschnaumen. Dans cette dernière région, dont la population avait 
été évacuée, la  12e D . 1 .  se croyait en Allemagne à cause des nombreux portraits de 
Mosellans, qui avaient servi avant 1918 dans l 'armée allemande et l'avait mise à sac. 
L'auteur devint ensuite médecin-chef d'un groupe de reconnaissance du 6e C.A. du 
général Loizeau, cantonné à Landonvillers, et participa lui-même à des reconnais­
sances dans la régin de Falck. Comme maire à Longuyon , il aida les déserteurs 
mosellans à passer en zone libre . L'un deux, un Messin , repris à Moulins par la Ges­
tapo, avoua cette aide et provoqua, en 1944, l'incarcération du maire à la prison de 
Nancy, mais sur la demande du commandant de place de Longuyon il fut libéré, alors 
que ses compagnons furent déportés en Allemagne. C'est un ouvrage, très riche en 
renseignements sur la "drôle de guerre" et l 'occupation allemande et rédigé dans un 
style aussi direct que truculent .  Il contredit à juste raison beaucoup de jugements 
courants, par exemple sur le rôle des F.F. I .  Peu d'erreurs à signaler (p. 80 écrire Val­
munster au lieu de Volmunster) .  Le livre est présenté par Roger Bruge (H .H. ) .  
STEINBERG (L . )  Les Allemands en France, 1 940-1944, Paris, Albin Michel, 
1980, 377 p .  - Sur l 'abbé Alphonse Lagarde, de Vaudoncourt, qui cacha des juifs à 
l 'aumônerie catholique de Toulouse, p. 256, l 'annexion de l 'Alsace et de la Moselle, 
p.  269-276 et les Malgré-nous, p.  277-28 1 .  Peu de renseignements nouveaux (H .H. ) .  
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TOURNOUX (R. )  Pétain et la France, Paris, 1 980 , 574 p .  - Quand il apprit en 
août 1 940 que Burckel était nommé gauleiter du département de la Moselle, le Maré­
chal Pétain déclara être opposé à toute annexion (p. 161 ) .  Dès jui l ler-août 1940, 
selon la Commission française d'armistice, les pangermanistes, voulant ressusciter le 
Saint-Empire germanique, se servaient des appellations de Diedenhofen (Thion­
vi lle) , Tull (Toul) ,  Nanzig (Nancy) ,  Beffert (Belfort) Virten (Verdun) et Moempel­
gard (Montbéliard) (p. 169) .  A partir du 1 1  novembre 1 940, 1 50.000 lorrains furent 
expulsés, qui ,  se sentant trahis, criaient "Vive de Gaulle" en arrivant à Lyon (p. 
1 85) .  Le 1 1  mai 194 1  Hitler offrit à la France la Wallonie et la Suisse romande pour la 
perte de l 'Alsace et de la Moselle (p. 277) .  En jui llet 1 942 , Goebbels était d'avis que 
la France était disposée à renoncer à l 'Alsace mais non pas à la Moselle (p. 382) .  
Quand après août 1 942, le  Maréchal Pétain ne  protesta pas officiellement contre l ' in­
troduction du service militaire dans les provinces annexées, les Alsaciens et les 
Mosellans, expulsés et restés sur place, lui retirèrent progressivement leur confiance 
et leur estime (p. 399) et l 'appelèrent "Philippe le Prostitué" (p. 404) (H . H . ) .  
BERGOT (Erwan), La 2e D.B. Paris, Presses d e  la cité, 1 980, 290 p .  - Construc­
tion de la ligne de défense allemande dite Vorvogesenstellung en octobre 1944, entre 
Dieuze et Moyenmoutier, p. 207; défense de cette ligne entre Dieuze et B1âmont par 
la 553 D . 1 .  allemande en novembre, p. 2 1 5 ;  projet d'offensive du XVc C.A.U.S .  en 
direction de Sarreguemines et B itche , p. 2 16; conquête de la trouée de Phalsbourg­
Saverne du 22 au 23 novembre, p. 222 - 240 et 283 ; intervention de la 2" D .B .  à Gros­
réderching le 3 j anvier 1945 , p. 256-262 et 284 (H .H . ) .  
UHL (Helmut) ,  Der Warndt im 2 .  Weltkrieg, Dillingen (Saar) , Queisser Ver­
lag, 1980, 341 p. - On y trouvera de nombreux renseignements sur la deuxième 
guerre mondiale dans les régions de Creutzwald-Forbach . L'auteur manque parfois 
d'impartialité, surtout pour l'exposé de l'administration française de la Sarre après 
1945 (p. 299-333). Tout ne fut pas négatif, à commencer par le change du mark à 
20 Fr, alors qu'en Moselle il ne fut que de 1 5  Fr (p. 333) (H .H . ) .  
DICOP (Nicolas) ,  Les épreuves d'une bourgade lorraine au  cours de la 
deuxième guerre mondiale : Kœnigsmacker-Métrich, 1 939-1 945, Paris, 1980, 77 p .  
Xérographié, hors commerce. Consultable aux Archives départementales de la  
Moselle.  
Cette évocation très précise de la vie d'une localité, située dans un secteur 
important de la ligne Maginot, depuis la drôle de guerre et l'évacuation de 1 939 jus­
qu'à la Libération constitue une contribution intéressante pour l'h istoire de la 
Moselle durant la seconde guerre mondiale. Les compromissions et les erreurs de 
certains responsables locaux sont rappelées sans détours, mais aussi sans partialité . 
On ne peut que souhaiter des chroniques aussi bien documentées pour d'autres vil­
lages mosellans (Ch . Hiegel ) .  
An:Idtectun et bI8to .... reUgleu ... 
HEITZ (Carol) , L 'architecture religieuse carolingienne, les formes et leurs 
fonctions, Paris, Picard, 1980, 288 p .  - Le rôle de l'évêque Chrodegang, le  chancel de 
Saint-Pierre-aux-Nonnains et le groupe cathédral de Metz (p. 1 4-20) . 
KUHN (M.A.) ,  Saint-Vincent de Metz. Etude historique et archéologique, 
mémoire de maîtrise, Faculté des Lettres de Nancy, 1 980, xérographié, un vol .  de 
textes et un vol . de planches photographiques et documents annexes. Exemplaire 
consultable aux Archives départementales de la Moselle.  
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Mme Kuhn ne s'est pas contentée d'une description très minutieuse de l 'archi­
tecture et de la sculpture de l'ancienne église abbatiale de Saint-Vincent de Metz, 
reconstruite à partir de 1 248 et consacrée en 1376, elle a aussi dégagé avec perspica­
cité la place de cette église, témoin privilégié ,  avec la cathédrale, de l'architecture 
gothique à Metz au XIIIe siècle ,  dans l 'histoire de l'art en Lorraine et ses caractères 
originaux; l'église présente des réminiscences de l'ancienne église du Xe siècle, el le 
en conserve le plan ottonien , le chœur enserré entre deux tours, sans déambulatoire 
et sans chapelles rayonnantes. Mme Kuhn émet l 'hypothèse qu'une tour ronde otto­
nienne aurait précédé la nef, comme à Zetting par exemple. Toutefois la tour ronde 
de cette église appartient à un groupe tout à fait différent. L'église de Saint-Vincent 
présente des parentés très évidentes avec les parties Est de la cathédrale de Toul, 
mais on n 'y observe une plus grande maîtrise de l'art rayonnant et des originalités 
tant dans la diversité des arcs (présence inhabituelle des arcs surbaissés) que dans la 
sculpture (Ch . H . ) .  
LEMAIRE (J . -L.)  Répertoire des documents nécrologiques français, publié 
sous la direction de Pierre Marot, Paris, Klincksieck, 1980. 2 vol .  in-4o (Recueil des 
historiens de la France). Province de Trèves (limitée aux régions actuellement fran­
çaises, T. 1, p. 655-718 ,  diocèse de Metz, p. 661-678) .  
BURG (Jos . )  Regesten der Praemonstratenserabtei Wadgassen bis zum Jahre 
1571, Sarrebruck, "Die Mitte",  1980, 564 p .  
En 1901 , l'instituteur Michael Tritz publia l'histoire du couvent des Prémontrés 
de Wadgassen ,  Sarre, rééditée en 1978. Après 25 ans de recherches dans les archives 
al lemandes et françaises (Arch . dép. du Bas-Rhin , de la Moselle et de Meurthe-et­
Moselle) .  M. Burg vient de publier une nouvelle documentation , de 1344 regestes et 
qui intéresse non seulement la Sarre et le Palatinat, mais aussi la Lorraine, surtout la 
Lorraine germanophone (Bénestroff, Béring près de Coume, Bitche ,  B reite près de 
Wuisse, Bouzonville, Boulay, Créhange, Dalem, Dieuze , Faulquemont, Féné­
trange, Flastroff, Forbach, Freistroff, Frémestroff, Grosbliederstroff, Guenviller, 
Heckenransbach,  Hilsprich , Hombourg-Haut, Laning, Longeville-lès-Saint-Avold , 
Marsal, Morhange, Neunkirch-lès-Sarreguemines, Ottonville, Puttelange-aux-Lacs, 
Rémering-Iès-Bouzonville , Rosbruck, Sarralbe, Sarreguemines, Saint-Avold, Saint­
Jean-Rohrbach, Sierck, Varize, Welferding) .  L'auteur aurait pu encore trouver 
quelques documents aux archives municipales de Sarreguemines. De peur de se 
tromper, l'auteur n'a pas cru pouvoir toujours identifier les noms de localité , surtout 
pour la Lorraine. Cependant, c'est un travail très utile et très méritoire . Le livre est 
pourvu d'un index de noms de localités et de personne .  Le toponymiste est heureux 
d'y trouver les noms de localités sous leur forme d'origine. Les sources sont bien 
indiquées. (H . H . ) .  
La controverse religieuse (XVI-XIXe siècle). Actes du 1er colloque Jean Bois­
set, t. 1 ,  Montpellier, Université P .  Valéry, 1980. - G .  KOCH, Les controverses de 
Phalsbourg en Lorraine (1620-1621 ) ,  p. 93- 1 15 .  Analyse détaillée des thèmes et des 
sources des trois livres publiés en 1621 et 1622 par le curé de Phalsbourg, Dominique 
Didelot, le pasteur Jean B razi et le jésuite Nicolas Oudé, à l'occasion des j ournées de 
controverses théologiques entre catholiques et protestants à Phalsbourg ( 1 620- 162 1 ) .  
Seul l'ouvrage d u  curé d e  Phalsbourg avait été utilisé j usqu'ici. Cette étude est une 
intéressante contribution à une des pages douloureuses de l 'histoire de Phalsbourg et 
à la politique religieuse des ducs de Lorraine au début du XVIIe siècle. (Ch. H . ) .  
Horizons européens de la Renaissance en Alsace. Mélanges offerts à Jean 
Rott, . . .  Strasbourg Istra, 1980 (Société savante d'Alsace et des régions de l'Est. Col­
lection "grandes publications"; t. XVII ) .  - G. KOCH, Pasteurs dans la région de 
Phalsbourg vers la fin du XVIe siècle. Compléments au répertoire des pasteurs de 
M.-J. Bopp. ,  p. 149 . 158. Notices biographiques d'après des documents inédits trou­
vés dans divers dépôts d'archives. 
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GIRARD (Patrick ) ,  Les juifs de France de 1 789 à 1860 : de l 'émancipation à 
l 'égalité, Paris, Calmann-Lévy, 1 976, 303 p. - Les conséquences de l'émancipation 
civile et de l'organisation napoléonienne du culte sur la structure sociale et les menta­
lités : thèse très documentée quoique essentiellement aux sources parisiennes et très 
suggestive, index avec de nombreuses références à Metz et quelques-unes à Sarre­
guemines et Thionville (G.c. ) .  
RAPHAEL (Freddy) e t  WEYL (Robert) Regards nouveaux sur les juifs d'Al­
sace, Strasbourg, Istra, 1 980, 3 1 2  p. - Recueil d'études disséminées. L'une publiée en 
1 976 dans la Revue des sciences sociales de la France de l 'Est, concerne directement 
Phalsbourg, F. RAPHAEL, Présence du juif dans l'œuvre d 'Erckmann-Chatrian, 
mythe et témoignage (p. 1 50-207) ,  mais bien des observations formulées dans d'au­
tres, sur le costume, la conscription, le colportage de livres, etc. pourraient s'appli­
quer aussi aux j uifs lorrains (G.c.) .  
Linguistique et ethnographie 
LANHER (1 . ,  dir. ) ,  Atlas linguistique et ethnographique de la Lorraine 
romane, par Jean Lanher, Alain Litaize, Jean Richard. Préface de Jean Schneider. 
Vol. 1 .  Nature , animaux.  - Paris, CNRS, 1979. In-fol . ,  342 cartes. 
Après la Lorraine germanophone , la Lorraine romane est à son tour dotée d'un 
atlas linguistique et ethnographique, qui prend place dans la collection des " Atlas 
linguistiques de la France par régions" .  Ce premier volume d'une série qui en com­
portera trois est l 'œuvre collective d'une équipe constituée autour de J. Lanher, pro­
fesseur à l 'Université de Nancy I l .  Vingt années de travail , dont dis-sept années d'en­
quêtes sur le terrain, trouvent ici leur aboutissement et leur consécration. 
L'introduction donne des indications sur le domaine linguistique et le milieu 
humain, la méthode, les conditions dans lesquelles les enquêtes ont été préparées et 
réalisées. Elle facilite l 'utilisation des 342 cartes qui constituent le corps de l'ouvrage. 
Tirées sur fond orange, ces cartes ont permis de consigner et de localiser de manière 
parfaitement claire les formes relevées dans les 1 28 localités où se sont déroulées les 
enquêtes (34 points d'enquête dans le département des Vosges, 33 en Meurthe-et­
Moselle, 29 dans la Meuse, 2 1  en Moselle, mais aussi 5 dans le Bas-Rhin, 3 dans la 
Haute-Marne, 2 dans le Haut-Rhin ,  1 en Belgiqu·e. C'est essentiellement à travers 
des faits de caractère lexical et phonétique (nasalisation plus ou moins complète , pré­
sence du h laryngal ,  de constrictives vélaires . . .  ) que se manifeste l'originalité des par­
lers lorrains. L'exploitation scientifique des faits recueillis permettra sans aucun 
doute de discerner les grandes zones qui se dessinent à l'intérieur du domaine linguis­
tique de la Lorraine romane. 
En fin de volume figurent des documents ethnographiques (photographies et 
croquis) qui concernent surtout la vie rurale ,  et que l 'on souhaiterait plus nombreux. 
La réalisation matérielle de cet ouvrage de référence, qui se présente sous la forme 
d'un grand volume relié (31 ,5 x 46 cm) ,  est pleinement digne de son contenu scientifi­
que et humain .  (P.  Demarolle) . 
HOFFMEISTER (Walter) , Sprachwechsel in Ost-Lothringen. Soziolinguis­
tische Untersuchung über die Sprachwahl von Schülem in bestimmten Sprechsitua­
tionen, Wiesbaden , Steiner, 1 977. 1 16 p . ,  carte. 
ZAPP (Hubert ) ,  Pédagogie de l 'allemand en milieu dialectal, thèse du 3e cycle, 
Université de Strasbourg, 1 980, 262 p. ronéotypé, un exemplaire à la bibliothèque 
municipale de Sarreguemines) .  
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Etude "contrastive" (convergence et aivergence) du parler de la région de Sar­
reguemines et de l'allemand. Cette savante étude a permis de constater combien ce 
parler local, faisant partie du dialecte francique rhénan , présente de similitudes avec 
l'allemand moderne. Elle confirme que par leur connaissance du dialecte, comme 
l'écrivait l' inspecteur général Georges Holderith en 1 975, les enfants d'expression 
dialectale maîtrisent l'essentiel des structures de l'allemand et une bonne partie du 
vocabulaire de base. L'auteur, originaire de Neunkirch, est professeur d'allemand au 
collège Jean Jaurès de Sarreguemines. En dehors des nombreuses enquêtes faites sur 
place par l 'auteur et ses élèves, les publications, écrites en dialecte par l ' instituteur 
Charles Bouton, de Sarreguemines, et par la folkloriste Anna Merkelbach-Pinck , de 
Lemberg, auraient peut-être pu être utilisées. (H .H . ) .  
Histoire des localités 
GREFF (Fr. ) ,  Histoire de l'hôpital de Sarreguemines, thèse, faculté de méde­
cine de Strasbourg, 1 980, 260 p. (Consultable à la bibliothèque municipale de Sarre­
guemines, aux Archives départementales de la Moselle et à l'Académie nationale de 
Metz) . 
On ne disposait d'histoires hospitalières que pour Metz et Thionville. Aussi M .  
G.  Schaff, de  Bitche , professeur de  physiologie à la  faculté de  médecine de  Stras­
bourg, a-t-il fait rédiger un thèse de médecine sur l'hôpital de Sarreguemines par son 
élève , M. François Greff, interne du même hôpital. L'auteur a puisé la majeure par­
tie de sa documentation aux archives municipales de Sarreguemines et aux archives 
départementales de la Moselle, les archives de l'hôpital ayant été emmenées presque 
entièrement en novembre 1944 par les Allemands. Cette solide étude s'appuie en 
outre sur 57 livres et publications et plusieurs témoignages. En consultant ces multi­
ples sources, l'auteur a fait preuve d'une bonne méthode de recherche historique, en 
évitant le plus possible les superfluités et les erreurs. L'étude apporte beaucoup de 
connaissances nouvelles sur l'histoire de Sarreguemines. Elle est i llustrée de 33 pho­
tographies, plans et documents, ainsi que de 13 annexes sur la population de la ville, 
la  comptabilité de l'hôpital, les tarifs hospitaliers et les médecins. Le jury, composé 
de M .  G. Schaff, de MM. les professeurs A .  Chaumont, J . -G .  Koritké et Daniel Wil­
lard et du soussigné, n'a pu relever que des erreurs et des lacunes négligeables dans 
cette thèse et a attribué à celle-ci la mention très honorable ,  avec félicitations una­
nimes. La thèse a été j ugée digne d'être incorporée dans la collection "Monogra­
phies de la Lorraine mosellane",  créée par l'Abbé J. Touba, sous le numéro 63 . 
(H. H . ) .  
CALMES (Jos . ) ,  Histoire de Folkling-Gaubiving, Folkling 1 980, 1 00 p .  Chez 
l 'auteur ( 12, rue du Hérapel) .  
L'abbé Joseph Calmès, ancien curé de Wittring, a renouvelé l 'histoire de Fol­
kling et de Gaubiving, déjà faite en 19 10  par l'abbé Jacques Touba, alors curé de 
Niedervisse (Folkling und seine ehem. Annexen, p. 1 -30) .  Son mérite est d'avoir 
compulsé les archives communales et paroissiales et d'avoir reproduit des témoi­
gnages contemporains et ses propres souvenirs. I l  a exploité abondamment, et même 
plus à fond que l 'abbé Touba, les registres de catholicité qui commencent en 1 690 et 
qui donnent quelques renseignements sur l ' immigration suisse et tyrolienne (p. 29) . 
Il s'étend à juste raison (p. 40-1 00) sur l'époque contemporaine et notamment sur la 
deuxième guerre mondiale. Evidemment l 'auteur a écrit cette histoire pour la popu­
lation des deux villages sans appareil scientifique. Pour le Moyen-âge la consultation 
de notre bailliage aurait été utile. La vie religieuse aurait pu être étoffée par la docu­
mentation des abbés Paul Lesprand el Jean Eich. L'émigration au Banal aurart dG 
être évoquée d'après les données de Franz Wilhelm et Jos. Kallbrunner et non pas 
d'après un livre de seconde main .  Les émigrants cités sont de Gaubiving et non pas 
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de Folkling. L'un des hommes célèbres de Folkling fut Léonard Edel, médecin de 
l'évêque de Bâle en 1 770. La mention de 888 se rapporte à Vôlklingen. Ces remar­
ques ne diminuent en rien la valeur de ce travai l ,  très utile , riche en connaissances 
neuves et il lustré d'une vingtaine de photographies et de dessins. (H .H . ) .  
PAX (Alex) e t  BOBIOR-WONNER (Geneviève) ,  Vestiges et histoire d'une 
"Lorraine " :  Roussy et environs, Florange, chez Mme Bobior, 6,  av. de Lorraine, 
1 980, 2 1 5  p.  
DICOP (Nicolas) . . .  Keenigsmacker-Métrich . . .  : v .  ci-dessus, 2e guerre mon­
diale . 
Les périodiques 
Association des amis de l 'archéologie mosellane, 1 980, 5 (no supplémentaire) .  -
J . -c.  BASTIAN, La céramique de Grémecey, été 1979 : tessons, p. 3-20 (rapport de 
fouilles). - Châtel-Saint-Germain. Dix ans de travaux (1967- 1 977), p. 2 1 -40. - C. 
GAUDARD, Les origines [romaines] d'une commune : Le Ban Saint-Martin, p. 4 1 -
43. - G .  LANFRANCHI ,  "Fines " ces stations inconnues p. 44 suv . [ l 'étymologie de 
Fresnes est fausse] .  
Les Echos du patois lorrain, printemps 1 98 1 .  - Chronique folklorique : P.  HEB­
TING, Vieilles coutumes de la région de Boulay, p. 1 .  - L. SCHEL Y,  Les fondeuses 
de plomb d'Imling coutume de la Saint-Sylvestre, p. 1 .  
Mosella. Revue du Centre d'études géographiques de l 'Université de Metz, 
avril-juin 1 979. - J .  CORBONNOIS, Les unités géomorphologiques du front de 
l 'avant-côte de Moselle au Sud de Metz (entre Féy et Bouxières-sous-Froidmont), p. 
1 -29 . - F. GRAS, L 'érosion des sols "lessivés " de Lorraine et son incidence sur les 
projets de remembrement rural [à Coume (Moselle)] , p. 30-42. - Isabelle ROUS­
SEL-TRAUTSOLT, Note sur la sécheresse de l 'été 1976 en Lorraine, [explication 
météorologique] , p.  43-56. - J . -L. ESTORGE, J . -P.  LABORDE, J . -F. ZUMS­
TEIN ,  Mise en évidence des relations entre le gradex des pluies journalières en Lor­
raine, p. 57-75 - S. RAMON, F. VIRAPIN, Origine de la teneur en sulfate des 
nappes alluviales de Lorraine, p. 76-80. 
Le Pays de Bitche 9 ( 1 980) , 66 p.  : Ce cahier rédigé par A. Schutz, Jos. Rittgen, 
Fr. Schuhler, L. Heckel, E. Meyer, N. Oliger, Fr. Botzong, Anne Lauer, J .  Amen et 
B .  Robin, relate l'évacuation de huit communes (Bousseviller, Hanviller, Noussevil­
ler, Haspelschiedt, Walschbronn et Waldhouse, Petit-Réderching et Siersthal-Hol­
bach) et certains événements militaires (l 'occupation de Schweix, Palatinat) en sep­
tembre 1 939 d'après le témoignage d'évacués et de mobilisés et des journaux de 
marche. Les habitants des six premières communes, ainsi que de Holbach et de 
douze autres communes, ne purent revenir dans leurs maisons, leurs localités ayant 
été rattachées au camp militaire de Bitche en 1 940. La présente enquête est utile et 
méritoire. A corriger : p.  2a, la mobilisation générale fut décrétée en 1939 et non pas 
en 1 938, p. 2 1 ,  la N.S .V.  est la National-sozialistische Volkswohlfahrt ( l 'entraide 
nationale-socialiste) et non la N.S .  Versorgung; p. 46, en 1 939 Petit-Réderching 
avait 925 et non 1 .0 15  habitants. On aurait pu trouver quelques compléments mar­
quants dans les publications de P.  Glath (Du Pays de Bitche en Charente-Maritime, 
de 1 954) et de R .  Bruge. Ces remarques n'enlèvent rien à la valeur de l'enquête 
( H . H . ) .  
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Le Welferdingeois, nO 4, décembre 1980. Il était une fois . . .  les pompiers, p. 7-
14 : l'histoire du corps des sapeurs pompiers de 1801 à 1964. 
Annales de l 'Est, 1980, 4. - R. CUENOT, Bibliographie lorraine 1 979, p .  
319 .391 .  
Bulletin de la Société philomatique vosgienne. t .  73 (1980) Annexe. Table 
alphabétique détaillée des matières des bulletins de la Société . . .  81 e . . .  à 104e année : 
volumes LIX à LXXXI [de 1955 à 1978] par Pierre Moinaux et Georges Viard : réfé­
rences à Metz. 
Généalogie lorraine, 1980, 4.  - Y. MARTAN, Généalogie de la famille Colin 
(Collin). . .  de Saint-A voId, p. 195-197. - Quartiers lorrains. - Aubert-Laplace 
(régions de Boulay, Meisenthal) . . .  Fabert (pays messin), p .  200-202. - Maire (pays 
messin et région de Dieuze) ,  Vatté, - Listes agnatiques : Hamann (région de St­
Avold) Stauder (de B itche, .. Volmunster) etc p.  204-210.  - Réponses de lecteurs : 
Calba, Jacques etc. 
Id. 198 1 ,  1. - D. B ONTEMPS, Notes sur des familles de la région de Jarny : Ber­
trand, ne la Haie ,  Dautremont, p.  1-4 - Lignes agnatiques de membres : Haussaire, 
Steinmetz (Est mosellan) ,  Schiltz (région de Thionville) p. 17 et suiv. - Réponses de 
lecteurs : Jublo (Francaltroff) , De la Paix (Phalsbourg) Bernard (St-Quirin) etc. p.  
33 et suiv. 
Le Pays Haut, 1980, 1-2. - J. B REMBA TI, Histoire de la place forte de Longwy 
1. , p. 1-28 [et mémoire de Vauban sur la fortification de la place (p. 1 1-28)] .  
L a  revue populaire lorraine, avril 198 1 .  - J . -M.  CUNY, Dossier inventaire de 
Lorraine - IV. Les cultes populaires . . .  : Saint-Gengoult. , p .  1 10-1 1 1  - Ch. de 
VAULX, Le bicentenaire de notre compatriote Pilâtre de Rozier, p. 126-127. -
Quelques cadrans solaires lorrains, p. 128-131  [3 en Moselle] . - H .  TAILLARD, Le 
mariage en Lorraine rurale au XIXe siècle, p. 144-149 - H .  DILG. Le Château régé­
néré [Arry, essai littéraire sur le château détruit] p .  150-151  et des articles de techni­
que générale sur la tuile plate et les horloges anciennes. 
Revue archéologique de l 'Est et du Centre-Est, 1980, jui l .  - déc. - E. DECKER 
et C .  THEVENIN, Quelques objets protohistoriques de la région de Sarreguemines 
(chronique), p. 240-246. 
Revue géographique de l 'Est. 1980, 3-4 - J. PELTRE, Chronique Lorraine : le 
dynamisme des communes rurales en Lorraine, p. 2 17-227 [compte-rendu du colo­
que de Nancy, 12 mai 1980] . 
Bulletin de la Société belfortaine d'émulation, nO 72, 1980. Consacré à l'étude 
de Philippe DATLER, La métallurgie dans le comté de Belfort, 1659-1 790, 125 p .  
(Monographie citée à titre d'exemple d'histoire de la technique,de la condition 
ouvrière et des relations économiques quoique, apparemment, celles-ci n'aient pas 
atteint la Lorraine) . 
Pays d'Alsace, cahier 1 14 ,  (1981) : P. GERBER, L 'ancien château de Neuviller­
lès-Saverne et ses propriétaires, p .  1-5, [construit par Jacques de Lorraine, évêque de 
Metz au XIIIe s . ] .  - A. WOLLBRET, Historiens alsaciens de l 'Alsace Bossue, p. 21-
23 : biographie du chanoine Fr. Cuny (1 871-1945) ,  professeur au Petit séminaire de 
Montigny-lès-Metz (p. 23) . A ajouter : son rôle politique comme signataire du mani­
feste du Heimatbund en 1926 et co-fondateur du parti chrétien social en 1928; ses 
papiers sont conservés aux Archives départementales de la Moselle, collection du 
Petit Séminaire (1 8  J 82-95) . - E. JUNG, Essai de toponymie alsacienne, p. 29-32, 
étude philologique, qui i ntéresse aussi la Moselle. P. 31 Arzviller n'est pas la ferme 
reculée, mais celle d'Archo; Boulay n'est pas la plantation ou le domaine des peu­
pliers ou du gallo-romazin Betulus, mais une boulaie; Téterchen n'est pas un Die­
trichsheim; mais. le domaine de Diether (H.H . ) .  
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Les Vosges, 1-198 1 .  - J. B RAUN, Le "vieux château" d'Abreschviller, ruine 
féodale, édifice romain, ou "fort" protohistorique ? p. 15-18 : d'après une gravure de 
1605 , conservée aux Archives départementales du Bas-Rhin, c'est le château du vil­
lage disparu d'Ischeid près d'Abreschviller (H .H. ) .  
Archives juives, 1980, 2 .  - A propos des sceaux-matrices hébraïques de la collec­
tion Wiéner [note complémentaires), p. 40. Des observations formulées par M .  Ker­
ner à propos de la matrice nO 16,  il ressort que celle-ci proviendrait d'un membre de 
la famille Cahen d'Augny. 
Bibliothèque de J 'Ecole des Chartes, 1980, 2 .  - Brigitte BEDOS, L 'emploi du 
contre-sceau au moyen-âge : l 'exemple de la sigillographie urbaine, p. 161-179. 
Le contre-sceau est une empreinte plus petite, apposée au revers du sceau, pour 
renforcer sa crédibilité. Son emploi n'a rien de systématique, mais des habitudes ont 
pu s'instaurer selon les époques et les régions et l 'auteur en a discerné plusieurs en 
réalisant le Corpus des sceaux de villes (dont il est rendu compte dans ces pages) .  I l  
semble toutefois qu'il faille nuancer l'affirmation selon laquelle (p .  170) : "A l'Est, le 
sceau secret est , de par son emploi indépendant, parfaitement distingué du contre­
sceau dont il ne remplit jamais la fonction". Le contre-sceau du sceau aux causes de 
Metz était parfois employé seul, au point de mériter dans le Corpus l 'appelation de 
"premier sceau secret", celle de second sceau secret y étant appliquée au sceau aux 
causes lui-même.  Sceau secret et sceau aux causes sont sans doute des empreintes 
spéciales, réservées à des actes moins importants ou moins solennels que le grand 
sceau et apparues plus tardivement, mais est-il prudent de retirer son sens à la termi­
nologie de l'époque , dans laquelle les contre-sceaux des grands sceaux de Toul, Ver­
dun et Epinal et du sceau aux causes de Metz sont intitulés "sceau secret", celui du 
sceau de Vaucouleurs "[Sceau] aux causes et obligations" ? 
A Sarrebourg le sceau secret était effectivement distinct du contre-sceau du 
grand sceau, mais ce dernier était rarement dépourvu de l'empreinte du revers : c'est 
donc à tort que la localité est citée avec huit alsaciennes, comme représentative des 
premiers grands sceaux de vi l le unifaces. On peut vérifier dans le Corpus que l'ab­
sence du contre-sceau est une caractéristique des villes d'Alsace, non de Lorraine au 
moyen-âge. (G. Cahen).  
Bulletin de la Société d'histoire moderne 16e série nO 8 (suppl .  à la Revue nO 4,  
1980). - F. ROTH, Le parti républicain en Lorraine [non annexée] au début du XXe 
s. p. 9-1 9  [avec discussion : en particulier mentions de Metz et de l'idée de 
"revanche"]. 
Analecta bollandiana, t .  97 (1979) ,  3-4. - J .  FONTAINE, Bible et hagiographie 
dans le royaume franc mérovingien (600-750). . .  p. 388-396. Compte rendu de soute­
nance d'une thèse à Gand en néerlandais par M. Marc Van UYTFANGHE, 
concerne l 'hagiographie d'Arnulf de Metz et Evre de toul .  
Archivalische Zeitschrift, 1979. - H.W.  HERRMANN, Zur nassau-saarbrückis­
chen Archivgeschichte, p. 34-60 [en complément à la recension parue dans le numéro 
d'août dernier des Cahiers Lorrains, signalons que le "fonds nO 23 1" concernant les 
abbayes de St-Pierre-aux-Nonnains et de St-Avold vient d'être remis également aux 
Archives de la Sarre par celles de Coblence] .  (G.c. ) .  
lnformationsdienst der Arbeitsgemeinschaft für Saarlandische Familienkunde 
im Historischen Verein . . . nO 58, j anv. 198 1 .  - KARGE (Gernot), Notizien aus dem 
katholischen Kirchenbuch nO 1 der Pfarrei Rothendorf. . .  (Château Rouge) bei 
Busendorf . . . p .  10-15 .  
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lahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte, t. 4 ( 1978). - H .W.  HERR­
MANN, Beitriige zur Geschichte der saarliindischen Emigration 1935-1939, p .  357-
412. L'émigration sarroise après le plébicite surtout en France, l'activité des centres 
mosellans de transit, le déplorable camp d'accueil de Strasbourg où les autorités 
paraissent avoir confondu anti-nazis et nazis - F.I.  RONJG, Die mittelalterlichen 
Bibliotheken in Verdun, p. 61-79. 
Id. t. 5 ( 1979) - B .  SCHNEIDMULLER, Franz6sische Lothringenpolitik im 10. 
lahrhundert, p. 1-3 1 .  Le détachement de la  Lorraine du royaume de Francie occi­
dentale et son incorporation à celui de Germanie ,  conséquence de l'émancipation 
des nobles, puis de leur défaite par Othon 1er - Monika MINNINGER, Heinrichs 
Ill. interne Friedensmassnahmen und ihre etwaigen Gegner in Lothringen, p. 33-52 
[opposition de Sigefroy, abbé de Gorze etc. ] .  - K. ANDERMANN, Eine Matrikel 
des Oberrheinischen ReichskTeises aus dem labre 1531 [avec de nombreux membres 
de la région lorraine] , p. 83-90. - W.H.  STEIN, Das franz6sische Elsassbild im Dreis­
sigjiihrigen Krieg, p .  131-153 [et la recherche des droits de l'Eglise de Metz en 
Alsace] . - K. OLDENHAGE, Die Pialz und das Sarrland wiihrend des Krieges 
(1940-1945). Aus den Lageberichten des Oberlandesgerichtspriisidenten und 
Generalstaâtsanwaltes in Zweibrücken [ 1940-1941] . . .  p. 303-356 [y co'mpris un rap­
port sur la Moselle incorporée dans le ressort de cette cour, p. 331-333] . . .  et divers 
articles sur la politique de la France en Rhénanie après les deux guerres mondiales. 
Id. t .  6 ( 1980). - M.  PARISSE, Les ministériaux en Empire : "ab omni jugo ser­
viIi absoluti", p. 1 -24 [et notamment sur la  familia, en Lorraine]. - H .J .  KRÜGER, 
Der lothringische Adel im Hochmittelalter (Zum Buch von Michel Parisse), p .  25-
42. - K. OLDENHAGE, Die Pfalz und das Saarland wiihrend des Krieges . . .  2. 1 942-
1945, p. 343-398. 
Kurtrierisches lahrbuch 1980. - R. HOLBACH, Beitriige zur Geschichte und 
Topographie von Trierer Domkurien und Domfreiheit im Mittelalter, p. 5-59. [avec 
liste des titulaires; ceux d'origine lorraine sont nombreux dans les curies de Rode­
mack, Altendaun (famille de Raville etc . ) ,  de Guillaume de Torcheville , de Vars­
berg, de Weiskirchen (famille B ayer de Boppard) etc . ] .  (G.C.) .  
DOCUMENTS D'HISTOIRE MESSINE 
LES RÔLES DE BANS DE 1323 A 1338 
Etude préliminaire des rôles de bans et de la prise du ban dans le Droit 
Coutumier Messin .  
Edition intégrale des textes : 3 .650 articles concernant les mutations 
immobilières et les rentes à Metz et le pays messin . 
Index des noms de personnes (plus de 8.000) , des métiers , des 120 rues 
et quartiers de Metz, des 500 villages du pays messin et d'ailleurs . . .  
1 .  500 pages en 3 tomes reliés au prix de 300 F ou brochés au prix de 200 
F. 
Frais d'envoi pour les localités situées à plus de 20 kilomètres de Metz : 
40 F. 
Commandes directes chez l'auteur : Gérard DOSDA T 
3 ,  rue Pierre Loti - 57070 METZ - Tél . : 762 .53 .79. 
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